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Resumen: El presente artículo analiza los ciclos de crecimiento económico de la economía ecuatoriana durante los períodos 
económicos 2000 – 2017.  Es un estudio descriptivo realizado a través de la revisión bibliográfica y el análisis de estadísticas 
de variables macroeconómicas suministradas por el Banco Central del Ecuador.  Los resultados muestran que el consumo de 
los hogares y las exportaciones tienen un ciclo idéntico al del PIB, lo cual se refleja con valores negativos, ubicándose muy por 
debajo de la media, dándose a entender que están pasando por recesión o una desaceleración progresiva.  Por otro lado, las 
exportaciones se comportan de manera similar al PIB, desmoronándose e influyendo en una alta caída. Se concluye que, el 
gasto  de Gobierno  en  dolarización,  ha  sido  volátil  y  cíclico,  comportándose muy  distinto  al  PIB,  es  decir,  aumentando  o 
disminuyendo ante el PIB. Desde el 2000 al 2015, presenta una recesión, manteniéndose estable a través del tiempo, lo cual 
implica que, pese a que el consumo gubernamental cae, no lo hace en la misma velocidad que el PIB.  Además. en el año 2012 
cuando aún el precio del petróleo seguía elevado, el ciclo económico comienza a desmoronarse afianzándose este en el año 
2014 y trayendo consigo un proceso recesivo y de problemas a Ecuador, inclusive peor que el del año 2009. 
Palabras clave: Economía, ciclos, Crecimiento Económico, Economía Ecuatoriana. 
Abstract: This article analyzes the economic growth cycles of the Ecuadorian economy during the economic periods 2000 ‐ 
2017.  It  is  a  descriptive  study  carried  out  through  the  bibliographic  review  and  the  analysis  of macroeconomic  variables 
statistics provided by the Central Bank of Ecuador. The results show that household consumption and exports have a cycle 
identical to that of GDP, which is reflected with negative values, being well below the average, meaning that they are going 
through a recession or a gradual slowdown. On the other hand, exports behave similarly to GDP, falling apart and influencing 
a high fall. It is concluded that government spending on dollarization has been volatile and cyclical, behaving very differently 
from GDP, that is, increasing or decreasing before GDP. From 2000 to 2015, it presents a recession, remaining stable over 
time, which implies that, although government consumption falls, it does not do so at the same rate as GDP. Further, in 2012, 
when  the price of oil was  still  high,  the economic  cycle began  to  crumble,  consolidating  it  in 2014 and bringing with  it  a 
recessive process of problems to Ecuador, even worse than in 2009. 
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INTRODUCCIÓN  
 
esde el año 2000, Ecuador asume como moneda propia el dólar norteamericano, cuyo efecto fue estabilizar los indicadores 
de la macroeconomía y el ciclo económico del país. En los primeros años, el ciclo económico del PIB, muestra una caída 
como producto de los periodos anteriores tanto de crisis como de inestabilidad institucional, cuya recuperación empieza 
desde el año 2002 hasta el 2005, dándose una breve caída en el 2006, recuperándose inmediatamente gracias al precio de los 
commodities que se produce y vende. En el periodo 2008-2009, hubo una caída fuerte como resultado de la caída del precio de 
los commodities y la crisis mundial que en aquellos años aconteció. 
El precio del petróleo mejora considerablemente, llegando a niveles históricos nunca dados en su economía, los cuales se 
califican como un periodo de bonanza petrolera. De acuerdo con Mogro (2016), en el año 2012 cuando aún el precio del petróleo 
seguía elevado, el ciclo económico comienza a desmoronarse afianzándose este en el año 2014 y trayendo consigo un proceso 
recesivo y de problemas a nuestro país inclusive peor que la del 2009. 
Según los analistas, las medidas que influyeron a la caída del ciclo económico dándose una desaceleración de la cual aún no se 
recupera, se detalla a continuación: 
1. La recompra de los bonos global,  
2. El excesivo gasto corriente que aún se mantiene tanto en sueldos y salarios aumentado en el presupuesto del 2016,  
3. Gasto público mal enfocado en proyectos que no arrancan y que son ineficientes, más aún muchos de ellos con 
sobreprecio,  
4. Restricción al comercio internacional con salvaguardias a las importaciones, entre otras más. 
 
ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
La caída del PIB se traduce en la caída de variables tales como: consumo de hogares, inversión, gasto de gobierno y balanza 
comercial. Estas variables tienen comportamientos distintos al PIB, unos más volátiles que otros, para lo cual se mostrará su 
comportamiento gráfico en comparación al mismo, basados en datos del Banco Central del Ecuador. 
En la macroeconomía estas variables pueden ser procíclicas, contra cíclicas o acíclicas, en este caso las variables consumo de los 
hogares y exportaciones son procíclicas lo que implica que, si una de ellas aumenta, el PIB aumentará y caso contrario, mientras 
que la variable consumo del gobierno central es acíclica, en otras palabras, es indiferente al PIB. 
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Fuente: (Mogro, 2016). Obtenido de: https://tableroeconomico.wordpress.com/2016/04/06/el-ciclo-economico-del-ecuador-
y-la-realidad-que-afrontamos/ 
 
Se puede observar que el consumo de los hogares y las exportaciones tienen un ciclo idéntico al del PIB, lo cual se refleja con 
valores negativos, ubicándose muy por debajo de la media, dándose a entender que están pasando por recesión o una 
desaceleración progresiva. El consumo del Gobierno tiene valores positivos de diferencias en el ciclo, tal como lo indica (Mogro, 
2016), lo cual muestra una centralización gubernamental, dado que no se buscó una forma de sobrellevar la carga de consumo 
de lo público a lo privado, pese a que hubo un intento de ley de de Alianzas Público Privado (APP) que aún no ha generado 
ningún impacto económico. 
Mediante el filtro Hodrick – Prescott (Mogro, 2016) extrajo los shocks de corto plazo para de esta manera poder observar la 
tendencia de estas variables. En este análisis, el PIB y el consumo de los hogares presentan una mayor caída sostenida desde el 
2012, mientras que las exportaciones presentan una caída sostenida desde el año 2014 dado que han empeorado los mecanismos 
de negociación y además la caída de los precios del petróleo y principales productos exportables como el banano, flores, camarón 
entre otros. Por último, el consumo del gobierno central muestra así mismo una caída sostenida desde el 2012 pero en el año 
2015 muestra una ligera recuperación y de todas las variables mencionadas es la única que tiene una ligera recuperación. 
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Fuente: (Mogro, 2016). Obtenido de: https://tableroeconomico.wordpress.com/2016/04/06/el-ciclo-economico-del-ecuador-
y-la-realidad-que-afrontamos/ 
 
De acuerdo con los análisis del BCE, el consumo de los hogares aporta al PIB en un 64% a partir de la dolarización. Esta variable 
es poco volátil y sirve para estimar modelos de comportamiento de hogares, o también en planificación de políticas públicas y 
económicas. Esta variable en comparación al PIB, tiene un comportamiento similar, teniendo sus picos en el 2004-2005 y puntos 
bajos tales como el ocurrido en el 2009, mientras que en el 2010-2011 crece y cayendo desde el 2012, teniendo expectativas poco 
probables de crecimiento desde el 2016, ya que el PIB ha presentado tasas negativas. Es importante esta variable, ya que el 
consumo de hogares está en función de la riqueza de los consumidores, y teniendo expectativas negativas del PIB, que sigue un 
proceso recesivo, la riqueza de los consumidores tendería a la baja al igual que el empleo. 
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Fuente: (Mogro, 2016). Obtenido de: https://tableroeconomico.wordpress.com/2016/04/06/el-ciclo-economico-del-ecuador-
y-la-realidad-que-afrontamos/ 
Las exportaciones se comportan de manera similar al PIB, desmoronándose e influyendo en una alta caída. Al estar en función 
del tipo de cambio real y de la riqueza de otras naciones, se ha tenido que afrontar la apreciación del dólar entre naciones con 
tipo de cambio ante aquella moneda, plantea un escenario de baja competitividad de nuestros productos hacia el exterior. Queda 
como un reto abrir nuevos mercados, para exportar productos innovadores, inclusive mejorar las condiciones de entrada de 
nuestros productos en el mercado mundial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Mogro, 2016). Obtenido de: https://tableroeconomico.wordpress.com/2016/04/06/el-ciclo-economico-del-ecuador-
y-la-realidad-que-afrontamos/ 
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El gasto de Gobierno en dolarización, ha sido volátil y acíclico, comportándose muy distinto al PIB, es decir, aumentando o 
disminuyendo ante el PIB. Desde el 2000 al 2015, presenta una recesión, manteniéndose estable a través del tiempo, lo cual 
implica que pese a que el consumo gubernamental cae, no lo hace en la misma velocidad que el PIB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Mogro, 2016). Obtenido de: https://tableroeconomico.wordpress.com/2016/04/06/el-ciclo-economico-del-ecuador-
y-la-realidad-que-afrontamos/ 
 
CONCLUSIONES: 
El modelo keynesiano, es una teoría económica promovida por el economista John Maynard Keynes, personaje que dedicó la 
mayor parte de su extensa obra a entender las crisis financieras. El consideraba que los problemas que ocurrían en el corto plazo, 
y tenía como premisa que los problemas de la Economía no es la escasez de recursos, sino el desempleo y la existencia de recursos 
sobrantes. 
En el caso de Ecuador, el ciclo económico del PIB, basándonos en el modelo keynesiano, muestra una caída como producto de 
los periodos anteriores tanto de crisis como de inestabilidad institucional, cuya recuperación empieza desde el año 2002 hasta 
el 2005, dándose una breve caída en el 2006, recuperándose inmediatamente gracias al precio de los commodities que se produce 
y vende. En el periodo 2008-2009, hubo una caída fuerte como resultado de la caída del precio de los commodities y la crisis 
mundial que en aquellos años aconteció.  
El precio del petróleo mejora considerablemente, llegando a niveles históricos nunca dados en su economía, los cuales se 
califican como un periodo de bonanza petrolera. En el año 2012 cuando aún el precio del petróleo seguía elevado, el ciclo 
económico comienza a desmoronarse afianzándose este en el año 2014 y trayendo consigo un proceso recesivo y de problemas 
a nuestro país inclusive peor que la del 2009. el consumo de los hogares y las exportaciones tienen un ciclo idéntico al del PIB, 
lo cual se refleja con valores negativos, ubicándose muy por debajo de la media, dándose a entender que están pasando por 
recesión o una desaceleración progresiva. El consumo del Gobierno tiene valores positivos de diferencias en el ciclo, lo cual 
muestra una centralización gubernamental, dado que no se buscó una forma de sobrellevar la carga de consumo de lo público a 
lo privado.   
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